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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 289/71.—Se aprueba la
entrega de malicio del remolcador R. A.-2, efectuada
por el Capitán de Corbeta (R.N.A.)
don Francisco de
Asís Liesa Morcte al Capitán de Corbeta don Cris
tóbal López-Cortijo y González-Aller.




Orden Ministerial núm.. 290/71.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-aljibe A-6, efectuada por
el Teniente de Navío (R.N.A.) don Jesús Bartolomé
Martínez al de su mismo ,empleo y Cuerpo don Víc
tor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.




Orden Ministerial núm. 291/71.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha L. P. 1.-2, efectuada
por el Alférez •-le Navío (R.N.A.), don José R. Mon
tiel Grau al de su mismo empleo y Cuerpo don Joa
quín Martínez Sánchez.










Resolución núm. 727/71, de la Dirección de Re-.
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Sec
ción de la Dirección de Enseñanza Naval al Capitánde Navío don José Lorenzo Rey Díaz, que cesará
Número 99.
como Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submari
nas de Cádiz cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madri(1, 28 le abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 728/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata don José López-Cortijo y González-Aller
pase destinado, a la Sección de Pertrechos de la
J. A. L., debiendo cesar cowo Segundo Comandante
del transporte de ataque Aragón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 729/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor del Arsenal de Las Palmas y Armas y Defensas
Submarinas de Canarias al Capitán de Corbeta don
Aurelio Matos Martín, que cesará como Comandante
de la fragata rápida Rayo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.





Resolución núm. 730/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta clon Leopoldo Boado González-Llanos pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico, debiendo cesar como Profesor de la
E T. E. A.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi- ? mis, debiendo cesar como Comandante del dragaminasdencia, se halla comprendido en el apartado e), pun- Eo cuando sea relevado.
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 Este destino se confiere con carácter voluntario.(D. O. núm. 171). A efectos de indemnización por traslado de resj.dencia, se halla comprendido en el apartado d),Madrid, 28 de abril de 1971. to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de l9.;9(D. O. núm. 171).
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 731/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta don José 1Vlaría Maza Dabén y el Teniente de Navío don Juan Génova Sotil pasen desti
nados al Estado Mayor de la Armada, debiendo cesar
como Segundo Comandante del buque-hidrógrafo To
fiño y Comandante del dragaminas Eume, respectiva
mente, cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 733/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor de
la Q. V. A. F. al Teniente de Navío don Francisco
Martínez García de las Heras, que cesará en el des
tructor antisubmarino Roger de Laura cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 734/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Luis María Molíns Sáenz-Díez pase
destinado a la Plana Mayor del Grupo de Dragami
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Doncrons,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 735/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Comandante del submarino S-31 al Teniente de Navíodon José Carlos Benítez Loring, que deberá cesar
como Comandante del dragaminas Tajo cuando searelevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1939
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 732/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante 1\li
litar de Marina de La Güera al Teniente de Navío
(ET) don José Landín Iglesias, que cesará como Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el día
22 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 736/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te .de Navío (ET) don Manuel Criado Pellón pase
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destinado a las Defensas Submarinas de El Ferrol
del Caudillo, debiendo cesar en la Estación Naval de
La Grafía.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to l.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(15. O. núm. 171).
Madrid, 23 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 737/71,, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Barbate de Franco al Teniente de
Navío (ET) don Manuel Carracedo Vázquez, que ce
sará en el Servicio de Armas Submarinas de Cádiz
con la antelación suficiente para tomar posesión -de
dicho destino el día 14 de julio del presente ario.
Este destino se, confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A, pun
to IV, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 292/71 (D). Con lo
acordado por la junta de Recompensas, y por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de' 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por la
número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (DIARIO
OFICIAL núm. 1/62), y normas dictadas por la Orden
INlinisterial número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 136), se concede al Teniente de Navío
don Serafín Rodríguez Barros la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, con la pensión aneja anual de tres
mil seiscientas pesetas, con antigüedad de 131 de di
ciembre de 1970 y efectos económicos de 1 de enero
del presente año, hasta que perfeccione el tiempo re
glamentario en el empleo de Oficial para su ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
ladrid, 26 de abril de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. 738/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que se
indica :
Teniente Médico Escala de Complemento don José
López Pérez.—Embarca en el buque-tanque Teide,
cesando en el Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Teniente Médico Escala de Complemento don José
R. Chacón Peña, embarca en el transporte de ataque
Castilla, cesando en la Enfermería del Ministerio de
Marina.—Forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencikz,s. por enfermo.
Resolución núm. 724/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se concede un mes de licencia por enfermo al funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar Isabel Soler
López, con arreglo a lo establecido en el artículo 69
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Esta
do de 7 de febrera de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Retiros.
Resolución núm. 726/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, que a
continuación se relaciona cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", por haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad y serle de apli
cación lo dispuesto en el punto 3.° de la Orden Mi
nisterial de 24 de julio de 1944 (D. O. núm. 170), por
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ser procedente de Aprendiz del C. A. S. T. A.; que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda :
Capataz segundo don Manuel Barrena Sánchez.—
Destinado en la I. D. E. C. O. de Cádiz.
Capataz segundo don Pablo de Diego García.—
Destinado en el S. T. A. del Arsenal de La Carraca.
Operario de primera T Macedo Mateo.—Desti
nado en el S. T. E. E. del Arsenal de La Carraca.
Obrero (Sacristán) José López Palomo.—Destinado
en la Jefatura de Armamentos del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 723/71, de la Dirección de Re
clutamiento y dotaciones.—Se dispone que el perso
nal de Aprendices de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, que a continuación se relaciona cause baja
en la Armada como tal, por haberse dispuesto su con
tratación como personal civil no funcionario al ser
vicio de la Administración Militar y con la categoría
profesional que se expresa en las Resoluciones que se
citan a continuación :
ZONA MARITEVIA DEL MEDITERRANEO
Contratados por Resolución número 1.974/70 de






Contratado por Resolución número 2A43/70
DIRDO (D. O. núm. 244).
Juan Cobeño
de
Contratados por Resolución número 2.178/70 de






Contratados por Resolución número 558/71 de




Luis A. Valverde Cano.
Mariano Sáez Puig:
Francisco J. García Tous.
Juan J. Ruiz Hernández.
Bartolomé Serrano Lopez.
LXIV
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Contratados por Resolución número 1.888/70 de
DIRDO (D. O. núm. 201).












José Manuel Otero Arnosa.
:julio José Otero Arnosa.—(1).







ZONA IVIARITIMA DEL ESTRECHO
Contratados por Resolución número 2.628/70 de
DIRDO (D. O. núm. 172),
José Aceytuno Hidalgo.














Juan A. Lora Batista.
Enrique Márquez Muñoz.
José Manuel Martínez Baena.
Francisco Martínez García.
Francisco Morales Paúl.




José Antonio Rodríguez Muñoz.
Guillermo. Rodríguez Yáñez.
Miguel Rueda Acosta.
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Manuel Sánchez Polanco.
José Manuel Seijo Lebrero.
(1) Queda subsistente
la Resolución número
2.647/70 de DIRIJO (D. O. núm. 201), por la que
se dispuso su baja corno Oficial de tercera.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
I Excrnos. Sres. ...Sres. • • •
Vicente Alberto y Lloveres
E
Personal vario.
Personal civil contratado.— Reingreso al servicio
activo.
Resolución núm. 720/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el último párrafo- del artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone que el Maestro de Taller (Calde
rería) Benigno Torres Sánchez cese en la situación
de "excedencia voluntaria" y se reintegre a la de
"actividad", pasando a prestar sus servicios a la
IDECO de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 722/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Oficial de prime
ra (Montador) losé Sánchez López, que presta sus
servicios en el STCM e INT del Arsenal de Carta
gena, pase a la situación prevista en el artículo 62 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D, O. núms. 247 y 252).
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO\ Y DOTACIONES,






Resolución núm. 500/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 69 de la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de 1967
(D. O. núm. 247), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social y por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado por la Orden Ministerial número 2.232/69
(D. O. núm. 115), se concede a las Limpiadoras doña
Rita Sánchez Moreira y doña Natividad Santos Mo
reno el derecho al percibo de una mensualidad de
6.150 pesetas, a cada una, como premio a su espíritu
de fidelidad.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Gratificación especial por razón de cargo y trabajos
extraordinarios.
Resolución núm. 497/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67 (D. O. núms. 247 y 252),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por
la Sección de Trabajo y Acción Social y por la Sec
ción Económica y la Intervención de este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptuado por laOrden Ministerial número 2.232/69 (D. O. núme
ro 115), se concede al, personal que a continuación
se expresa el derecho al percibo de la gratificaciórí
especial que al frente de cada uno se indica, en la
cuantía de 1.800 pesetas mensuales, a partir del día
1 del mes de enero de 1971, y durante el presente ario
si las necesidades que han motivado las presentesconcesiones siguen subsistiendo :
iv41- - 1 -r
Por trabajos extraordinarios.
Subalterno de segunda don Ismael Fernández Fer
nández.
Por razón de cargo.
Subalterno de primera (Telefonisa) don Carlos
Domínguez Luna.
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Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 delsueldo o jornal.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 501/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de 1967,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo infor
mado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se
concede al personal que a continuación se expresa el
derecho al percibo de un bonificación especial por
labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,
a partir de la fecha que al frente de cada uno se ex
presa, y durante el presente año si las necesidades que
han motivado las presentes concesiones siguen sub
sistiendo:
Oficial de tercera Manclrinador don Francisco Pa
nal Sevilla.-1 de marzo de 1971.
Oficial de tercera Electrónico don Andrés- Bernal
Rueda.-1 de abril de 1971.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 502/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
de personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de 1967,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo infor
mado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. O. n(im. 115), se
concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de una bonificación especial por
labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmene peno
LXiv
sas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,a partir del- día 1 de enero de 1971, y .durante el pre.sente ario si las necesidades que han motivado la pre
sente concesión siguen subsistiendo
Mozos de Clínica.
Don José María Veiga Rodríguez.
Don Luis López Yáñez.
Don -Benigno Banome Latorre.
Don José Pumar Fernández.


























Doña Carmen Fernández Ramos.
Mozo de Clínica.
Doña Serafina Nieto Lamas.
Costureras.
Doña Tosefina Miraz Díaz.
Doña 'Francisca Fernández Vidal.
Auxiliar Sanitario.
Doña Manuela Rodríguez Mourente.
Costurera.
Doña Josefina Barral López.
Mozos de Clínica.
Doña Lourdes Díaz Díaz.
Don José Rey Soto.
Don Ramón Sánchez García.
Don Juan Varela Lago.
Don José Varela Fernández.
Don Jerónimo García Fornos.
Don Vicente López Piñón.
Oficial de tercera Bombero.
Don Fernando. Grafía Vidal.
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Mozos de Clínica.
Don Faustino Freire Rodríguez.
Don Antonio López Fernández.
Don Santiago Rodríguez Calaza.
Don Juan B. Ares Martínez.
Don .[osé N. Alvarez Suárez.
Don Pascual Rodríguez Calaza.
Don Ramón Martínez Martínez.
Don Emidio del Río Hernández.
Don Ricardo Cartamil Dopico.
Don Adonis Fernández García.
Don Gumersindo Alvarez Suárez.
Don Nemesio Alvarez Suárez.
Don Juan Gato Sánchez.
Don Andrés Vázquez García.
Don José Carballeira Novo.
Don Antonio Sordo Fernández.
Don Manuel Trago Loures.
Don José Vidal López.
Don [osé L. Lago Lata.
Don 'Manuel Caballero Valcárcel.
Don Francisco Lomba Toimil.
Don Alfonso Prieto Rioseco.
Ayudantes Sanitarios.
Doña Ernestina Rapela Rocha.
Doña Enriclueta Rapela Rocha.
Doña Ermitas Veiga García.
Mozos de Clínica.
Don Evaristo García García.
Don Eduardo Rodríguez Padín.
Don Enrique García Porta.
Don José Ríos Vacorelle .
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Trienios.
Resolución núm. 498/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento. y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo de
Funcionarios Civiles los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Segundo Brezo -Carrillo ...
D. José Al Ini-c) Pérez Pifieiro
D. Antonio Serrano Conesa
• •• • • • ••• • • •
• • • • • •
• 11 • • • • • • • • •
CUERPO ESPECIAL
José Luis Alfeirán Delgado ...
Francisco Barranco Zafra ...
Francisco Bernal Cabas .
Juan Bernal Serrano ...
Juan Cervantes Bernal ••• •••
Manuel Díaz Fernández ... .. •
José Gallego Martínez ••• •••
Andrés González Teijeiro •••
Juan A. Hernández Mira ...
Juan Inglés Rosas ...
José María Iniesta Garrido (1) ...
José López 'González
Juan Marimón Sastre ... ••• ••• •••
Cristóbal Martínez Bolea ... .
Fulgencia Martínez García ...
Ginés Morales de Haro
Nicolás 'Morales Pardo ...




• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • I1 • • • • •
• ••








••• •• • ••• ••11
4 • • e •• •••




7 trienios de 483.00 pesetas mensuales.
9 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
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Concepto por que se le concede
kIanuel Rego Morales ...
Enrique Rosario Rodríguez
Tomás Rosique Sánchez ...
Francisco Sellés Beneyto
Andrés Somoza Yáñez ...
• • • • • •
• •
Julián Altozano Martín ... .
Alfredo Campos Gil (2) ...
José Vicedo Esteban ...




• • • . . .





















CUERPO ESPECIAL DE IVIECANICOS-CONDUCTORES
• • • • • • • • II • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •




2 trienios de 315,00 pesetas meneuales.
6 trienios de 315,00 pesetas mensuales.









Fecha en que debe
comenzar el abono












D. Isidro Corral Lis (3) . • ••• • .•• 9.000 115 trienios de 600,00 pesetas mensuales I 1 agosto
D. Felipe Rocillo Cavia (4) .
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
• • • • • • • • • • • 2.898 {6 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 11 enero 1971I
OBSERVACIONES:
(1) Se le concede el segundo trienio, que, aunque lo perfeccionó en 1 de octubre de 1970, no tiene efectos hasta
la revista siguiente de su incorporación al servicio activo, que lo fue en 27 de noviembre de 1970.
(2) Se le conceden seis trienios, que. aunque los perfeccionó en 1 de noviembre de 1969, no tienen efectos hasta el
1 de agosto de 1970, por ser la revista siguiente a la fecha de su toma de posesión, que lo fue en 16 de juíio de 1970.
Se anulan las concesiones del quinto trienio a partir de 1 de agosto de '1970, y el sexto, de 1 de febrero de 1971,
que le fue concedido por la Resolución de 25 de enero de 1971 (D. O. núm. 24). De las cantidades que debe percibir
por los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se anulan.
(3) Con arreglo a lo dispuesto por la Jefatura de la Sección Económica en expediente número 192 de 1970, con el
conforme de la Asesoría Jurídica en el suyo número J-12-426/70, de 31 de diciembre de 1970, se le conceden quince trie
nios, a razón de 600 pesetas mensuales, que deberá percibir hasta la revista del mes de diciembre de 1968, por haber ce
sado en la situación "accidental" en 14 de diciembre de 1968, reclamándose estos beneficios económicos por la Habilita
ción de su último destino. Esta concesión no tendrá efectos de mejora de haber 'pasivo. Se anula la concesión de quin
ce trienios de 411.00 pesetas, concedidos por la Orden Ministerial de 21 de abril de 1970 (D. O. núm. 98) a partir de
1 de agosto de 1967 y que percibió igualmente hasta la revista del mes de diciembre de 1968. De las cantidades que debe
percibir por los trienios para los que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le anulan,
(4) Se rectifica en este sentido la concesión del sexto trienio de 483,00 pesetas mensuales a partir de 1 de febrero
de 1971, efectuada por la Orden Ministerial de 15 'de febrero de-1971 (D. O. núm. 42), por corresponderle dicho trienio a
partir de 1 de enero de 1971.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 293/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de sus respectivos
destinos en la Base Naval de Rota por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval; con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don 'Gonzalo Molíns Sáenz
Díez.—De primera.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Ozores de Urco
la.—De primera.
Teniente de Navío don Enrique Bellmont Casas.—
De segunda.
Electrónico Mayor don Miguel Vega Mov.—De se
gunda.
Subteniente Mecánico don José Quintela López.—
De tercera.
Subteniente Mecánico don jacobo López García.—
De tercera.
Brigada Mecánico don Emilio de la-Rosa Gallardo.
De tercera.
Sargento primero Mecánico don Miguel Cardón
García.—De tercera.
Subteniente Electricista don Francisco Miguel Ra
mos Gil.—De tercera.
Sargento primero Electricista don Dámaso Pérez
Lobo.—De tercera
,
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